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Выбранная Дариенко Дарьей тема выпускной квалификационной 
работы является актуальной в связи с событиями последних лет на Ближнем 
Востоке и в Африке и как следствие увеличение миграционных потоков в 
страны Европы. Цель выпускной квалификационной работы – выявить 
закономерности и характеристики коммуникаций органов государственной 
власти в условиях миграционного кризиса. Предметом исследования является 
освещение правительством событий, связанных с миграционным кризисом. 
Достоинства выпускной работы - логичность построения и полнота 
изложения материала. Особенно хотелось бы отметить, что автор достаточно 
подробно осветил вопросы, связанные с коммуникацией правительства 
Германии в условиях миграционного кризиса. 
К недочётам работы, на мой взгляд, можно отнести следующее: 
1. Обозначенная автором задача дипломной работы 
«Проанализировать сообщения правительства ФРГ по теме миграции в 
период Европейского миграционного кризиса» не до конца раскрывает 
обозначенную автором цель работы, так как не до конца использован метод 
качественного контент-анализа; 
2. В связи с предыдущим пунктом хочется уточнить у автора 
работы, каким образом используется метод качественного контент-анализа? 
Где в содержательном анализе текстов идет разделение на проведение 
внешнего и внутреннего анализа сообщения?; 
3. В ходе изучения текста рецензентом были выявлены 
стилистические и орфографические ошибки, а также ошибки при 
оформлении текста ВКР. 
Выпускная квалификационная работа Дариенко Дарьи в целом 
соответствует требованиям основной образовательной программы к 
профессиональной подготовке по данному направлению и может быть 
допущена к защите. Считаю, что данная работа заслуживает положительной 
оценки, а ее автор присуждения квалификации бакалавр по направлению 
031600 «Реклама и связи с общественностью». 
Уникальность текста ВКР составляет 76%. 
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